



内容提要 ： 民 间 文 学叙事是儒 家伦理借 以 影 响 民 间信 仰的 一个重 要载体
，
具体 而 言 主要体现为 两
个 维度 ： 一是 儒家伦理通过 文学叙事 浸 润 到 民 众 的善 恶 因果报应观念 中 ， 从 而使文学
叙 事的 劝 善主 旨 与 儒家伦理相 符或接近 ， 二是 儒家伦理依 靠 文 学 叙事渗透到 民 间 神 灵
的 塑造 中 ， 使得人们敬仰膜拜 的 神灵 的言行事迹 中 蕴含着儒家所推崇 的伦理 价值观念 。
关 键 词 ： 文 学叙事 儒家伦理 民 间信 仰 民 间 神灵
作者简介 ： 马 怡 ， 厦 门 大 学哲学 系 博士研 究 生 ， 闽 南 师 范 大学讲 师 。
文学叙事的类型多种多样 ， 如小说 、 戏 曲 、 神话等 。 与民间信仰相关的文学叙事主要指涉传说 、
戏曲 、 小说 、 碑记 、 庙记及以劝人行善戒恶为要义的善书等 ， 这些文学叙事
一
直以来以文本 ｉ己事或 以
口头叙述方式向大众百姓传递着社会主流价值观 ， 承担着文 以载道、 劝善教化的重要功能 。 特别是在
我国传统社会 ， 它们 的作用尤为凸显 ， 究其缘由 ， 可说与其 自身所具备的
一些重要特性密不可分 。
通常来说 ， 善书 、 戏曲 、 传说 、 碑记等这些与 民间信仰相关联的文学叙事之所以能够在民间载负
着教化功用 ， 离不开它们 自身所独有的世俗性与通俗性 ， 细言之 ， 即它们立足于俗世 ， 观照百姓的 日
常生活 ， 用通俗话语叙说 ， 且叙说的内容浅显易懂 。 众所周知 ， 对于传统社会中那些处于社会底层的
老百姓来说 ， 能够系统地接受学校教育的毕竟为数很少 ， 大多数人
一
般是 目不识丁 ， 文化层次普遍低
下 。 而要对他们进行道德教化 ， 深奥的纯粹形而上的枯燥理论说教难以做到入脑人心 ， 难以为人们所
读解 ， 而上述的文学叙事则善于将上层社会所倡导的伦理价值规范通过生动活泼的语言与丰富感人的
文学故事感性直观地呈现 ， 使百姓易于理解和消化接受 ， 并 自觉 内化为 自 己的道德品质 ， 从而最终起
到对百姓进行道德教化的作用 。 清代愈椒在 《俞莲村劝善杂剧序 》 中就曾充分肯定了那些具有贴近百
姓现实生活 、 通俗浅显等特征的民间戏曲在娱人与 自娱时所具备的劝善化俗之效用 ， 他着重强调 ：
“
天
下之物最易动人耳 目者 ， 最易入人之心。 是故老师巨儒 ， 坐皋 比而讲学 ， 不如里巷歌谣之感人深也 ；










因此正是文学叙事的这些特性 ， 使之成为 民间信仰借以传播的重要手段 ， 这也是其何
以成为儒家伦理借以影响民间信仰 、 化育百姓的
一
个缘由所在。 有鉴于文学叙事的上述重要特性 ， 尊




纵观中国古代封建社会 ， 统治者们非常注重用儒家伦理纲常化民成俗 、 构建有利于稳固 自 身统治
的社会秩序 。 特别是在民间 ， 他们高度重视依靠小说 、 戏 曲 、 神话 、 善书 、 庙记等重要文学手段极力
宣扬儒家伦理 ， 将儒家伦理逐渐渗透到民间信仰 中 ， 期冀通过不断影响民间信仰以有效改变人们的思




（ 1 3 ＡＺＪ 0 0 1  ） 阶段性成果 。
① （ 清 ） 俞椒 ： 《俞莲村劝善杂剧序 》 ， 《 春在堂全书 》 第四册 ， 南京 ： 凤凰出版社 ， 2 0 1 0 年版 ， 第 9 3 页 。
② ［ 日 ］ 吉 冈丰义 ： 《世界佛学名 著译丛》 卷 ＳＯ ， 《 中国民间宗教概说 》 ， 台北 ： 华宇出版社 ， 1 9 8 6 年版 ， 第 8 9 页 。
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里就儒家伦理通过文学叙事对民间信仰的影响而言 ， 具体说来 ， 它主要体现在如下两个重要方面 ：
其一 ， 儒家伦理通过文学叙事浸人到 民众的善恶因果报应观念中 ， 从而使文学叙事的劝善主 旨
与儒家伦理相符或接近 。 作为民间信仰的理论基础与核心要素 ， 善恶因果报应思想在我国具有悠久的
历史传统 ， 早在春秋时期就已初具体系 ， 成为当时人们的普遍信仰 ， 至今仍然是存于民间广大百姓心
里的深层意识与规约人们行为的道德律令 。 它利用民众膜拜敬畏鬼神 、 祈福求安的心理 ， 强调个人行




， 要求人们做到断恶修善。 与 民间信仰有关的各种文学叙
事如善书 、 宝卷 、 戏曲 、 传说 、 碑铭等也一直以宣扬这种善恶因果报应思想为主 旨 ， 告诫人们在 日 常
生活中应修身 自律 ， 多行善事。 例如现存最早的善书 《太上感应篇 》 强调神灵冥冥之中监控人的言行 ，
掌握人的寿夭 、 贫贱与祸福 。 人若行善 ， 神 明必会给予相应的福报 ，
“
所谓善人 ， 人皆敬之 ， 天道佑
之






， 人皆恶之 ， 刑祸随之 ， 吉庆避之 ， 恶星灾之
” ②
。 又如民间故事 《罗隐的传说 》 中讲述了具有帝





就儒家伦理的影响来说 ， 一方面善恶因果报应摄入其立命学说 ， 并对之进行改造。 明朝士大夫袁黄所
著的善书 《 了凡四训 》 就集中体现这





命由我作 ， 福 自 己求
”
的非命定
论命运观影响 ， 这一命运观充分肯定主体能动性 ， 而且是建立在儒家天命思想基础之上。 儒家天命思
想将天命视为
一
种道德意义上存在 ， 而要体达天命 ， 孟子提出 了
“
尽其心者 ， 知其性也。 知其性 ， 则
知天矣
”
的尽心一知性一知天的理路 ， 认为尽性就是体现天命。 这里的性是不虑而知 、 不学而能的善
性 ， 涵括仁 、 义 、 礼 、 智 四种善端。 人们只有将这四种善端扩而充之 ， 才是符合天命的 。 而善端作为
人固有的东西 ， 孟子强调 ：
“
求则得之 ， 舍则失之 ， 是求有益于得也 ， 求在我者也 。
”
但这种求并不包
括外在于我的功名利禄 ， 功名富贵的求得与否只能安于天命 ， 所谓
“
求之有道 ， 得之有命 ， 是求无益
于得也 ， 求在外者也
”
。 由此可见 ， 孟子要人们专注于求善修善 ， 淡化外在的物质欲望 ， 主体虽不能改




在与袁黄争辩中 ， 云谷禅师对儒家的立命说进行改造 ， 将功名富贵加入求得的范围 ，
“
求在我 。 不
















这种改造过后的立命之说便与报应思想不谋而合 ， 其 目标指向现世生活 ，







袁黄接受了云谷的立命之说同时实践 ， 最终取得了功名 。
如此 ， 善书 《 了凡四训 》 所提到 的立命之说将儒家伦理与尽心知性的修身理论巧妙地整合到 民间
善恶报应信仰中 ， 它不但肯定了在人之上神明赏罚体系的权威 ， 而且也充分肯定了人道德力量 ， 即人
可以通过持之以恒的修善来改变 自 己的现世命运 。 袁黄的 《了凡四训 》
一经问世便产生了广泛的社会
影响 ， 成为当时大众 ， 尤其是下层士人功德积累的指南 ， 有力地推动了儒家伦理向下层社会的传播 。
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③ 长泰民间文学集成编委会 ： 《中国 民间故事集成福建卷 ？ 长泰县分卷 》 ， 1 9 8 7 年版印刷本 ， 第 2 7 3—  2 7 4 页 。
④ 袁啸波编 ： 《民间 劝善书 》 ， 上海 ： 上海古籍出版社 ， 1 9 9 5 年版 ， 第 1 1 页 。
⑤ ［ 美 ］ 包筠雅著 ， 杜正贞 、 张林译 ： 《功过格一明清社会的道德秩序 》 ， 杭州 ： 浙江人民 出版社 ， 1 9 9 9 年版
，
第 8 7 页。
⑥ 同上书 ， 第 9 4 页 。
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从丈＃叙事 维度谈 （ 1 家 对 汉向作仰 的彩响
另一方面 ， 儒家伦理影响体现在善恶报应思想中 ， 以儒家的忠孝仁义等伦理规范作为神明 的赏罚
依据。 宣传民间信仰的
一些文学叙事常以 神道设教方法假托神明之口 向众人宣讲儒家人伦规范 ， 例如
《关圣帝君觉世真经 》 就是借关帝之口 向人们提出 了具有浓厚儒家色彩的伦理条 目 ：
“
敬天地 ， 礼神明 。
奉祖先 ， 孝双亲 。 守王法 ， 重师尊 ， 爱兄弟 ， 信友朋 。 睦宗族 ， 和乡邻 。 别夫妇 ， 教子孙 。 时行方便 ，
广积阴功 。
”？
这些文学叙事同时告诫 ， 如若做下有违儒家伦理的不孝不忠不义之事 ， 必将受到神明的
惩罚
？
’ 但若做了符合儒家伦理的忠孝节义之事必将得到神明的福佑 ， 享受富贵荣华 。 以戏曲 《清风亭 》




视张继保如己 出 。 数年后 ， 张继保中状元 ， 张元秀夫妇在清风亭处与其相会 ， 却遭拒绝 ， 夫妇撞死亭
里 。 雷神将张继保击死 ， 这是对不孝的惩罚 。 善书 《斐度还带 》 中记相士曾告诉斐度 ， 其相形神稍异 ，
若不贵 ， 必饿死。 斐度
一 日 游香山寺遇
一
妇人 ， 妇人将家中准备为父脱罪的财物遗失 ， 幸而被斐度拾
到 ， 斐度翌 日 寻得妇人将其财物全数奉还。 妇人感其恩 ， 愿将
一
半财物相赠 ， 而斐度不肯接受 。 他的






学叙事将儒家伦理渗透到 民间诸神的塑造中 ， 从而使人们所建构 、 膜拜的诸神灵的言行事迹中蕴含着
儒家所推崇的伦理价值观念 ， 承载着儒家的道德期许 ， 这是儒家神道设教的的宗 旨所在 。 清人杨浚在
《 四神志略总序 》 中强调指出 ：
“
儒者每见世之人谄渎求福 ， 妖妄滋惑 ， 断新持无鬼论 ， 殊先失先王神
道设教之意。 庸讵知愚夫愚妇率悍然无所顾惧 ， 惟
一闻冥漠情状 ， 辄 自畏怖。 况南人信鬼神 ， 借此亦
可补王化所不及。
” ③
正是为了补王化所不及 ， 儒士杨浚便为民间崇奉的四位神明作志 ， 捐资刊印 。 通







设教的表现。 在神灵的塑造过程中 ， 儒家往往会利用文学方式不遗余力地渲染死去英雄的事迹 ， 把他
们塑造成因忠孝仁爱而成神的民间神灵 。




以开漳圣王陈元光为例 ， 大唐将军陈元光战死后能够成为神 ， 与
一些





。 南宋章大任在 《威惠庙记》 中对他做了这样评价 ：
“
余谓
漳介泉潮间 ， 其初惟荒徵如也 。 自王惠绥兹土 ， 始创为州 ， 夷群盗之薮 ， 聚邑居之繁 ， 屹然为闽壮藩。
建邦启土之功 ， 诚不在社稷下 。 至于以死勤事 ， 使圣人复生 ， 亦当 以杀身成仁归之。 然则方侯俾邦人
以祀社稷者祀王 ， 宜矣 。 … …后之人其毋忘经始之艰云 。
” ⑦
这段富于慎终追远 ， 崇德报功的伦理精神





神迹 ， 创造奇迹 ， 《八闽通志 》 记载着关于陈元光护 国庇民的显灵传说 ，
“
宋庆历中 ， 有群寇 自汀 、
虔抵漳浦 ， 民皆逋窜 ， 令吕踌祷于神 。 俄而空 中有金鼓之声 ， 贼徒敛手就缚者三百七十余人 ， 自 言四
顾皆神兵无路以逸 。 绍定间 ， 汀 、 邵寇犯县境 ， 居民竞奔走哀告于神 。 俄而庙有大蜂千百为群 ， 飞集
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④ 徐朝旭 ： 《论儒学对民 间神明信仰的影响




］ 滨岛敦俊著 ， 朱海滨译 ： 《 明清江南农村社会与民间信仰 》 ， 厘 门大学出版社 ， 2 0 0 8 年版 ， 第 8 8 页 。
⑥ （清 ） 薛凝度修 ， 吴文林纂 ： 《 云霄厅志 》 第十
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⑦ （ 明 ） 林魁 、 李恺 、 林启辑 ： 《嘉靖龙溪县志 》 卷之三祠祀 ， 北京 ： 中华书局 ， 1 9 6 5 年版 。
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第二个维度是民间文学叙事对神的道德化。 神的道德化过程是一种先由下而上 ， 再由上而下发起
的造神运动 ， 民间的神灵要能得到统治者的认可 ， 就需要为他们炮制出符合儒家伦理的道德事迹。
？
这些道德事迹多是神灵助人抗旱求雨 、 保境安民 、 惩治恶人 、 保护良善之类 ， 学者林继富认为在这类




的合 目 的的改造 。
②
以 闽南地区的保生大
帝吴卒为例 ， 他生前曾是受人尊敬的医生 ， 死后被百姓奉为医神 。 南宋时期儒家知识分子杨志与庄夏






他医德高 尚 ， 以
救助他人性命为己任。 碑记还记载吴卒去世以后仍为百姓解疾除患的神迹 ， 碑记中写道 ：
“
民有疮疡疾
疢 ， 不谒诸医 ， 惟侯是求 。 撮盐盂水 ， 横剑其前 ， 焚香默祷 ， 而沉疴已脱矣 。
” ④
除了将吴卒描述为能
治愈奇难杂症的医神 ， 更是有意识地将他塑造成无所不能的地方守护神 。 继杨志和庄夏以后 ， 儒家知
识分子不断地通过文学对吴卒的慈济天下、 安邦定国的道德形象加以丰富和完善 。 如明人黄家鼎又为
其增补了吴卒效忠政权的灵异事件 ，
“
高宗为太子时 ， 曾质于金 ， 思归 中原 ， 步月 崔子庙 ， 忽闻廊下马
嘶
， 遂乘之逃。 金遣铁骑追至黄河 ， 高宗仰天呼祝 ， 忽见神幡蔽天 ， 戟钺如雪 ， 金将怯退 ， 得从容渡
河 。 靖康二年 ， 高宗南渡 ， 神亦显灵助战 。
” ⑤
清人许邦光的 《谱系志略序 》 中也记载了吴卒的灵异传
说 ，
“
明太祖战于鄱阳 ， 真人佑顺 ， 敕封昊天御史医灵真君 。 永乐七年 ， 孝慈后病甚 ， 诏求医 ， 真人应
诏往。 牵线于外诊之 ， 隔屏炙以艾柱 ， 应手而愈。 赐官赐金 ， 均却不受 ， 旋乘白鹤腾空 。 濒行奏曰 ：
‘
臣即高帝时 ， 鄱 阳助战者也。
’ ” ⑥





。 儒家知识分子所撰辑的有价值导 向的文学叙事 ， 也直接成为了民间传
说的主题。 在儒家伦理的价值引导下 ， 各种 民间文学叙事把吴卒塑造成为护国利 民 、 济世救人的道德
典范 。 如 民间传说 《济世良医 》 讲述了这样
一
则故事 ， 潭州知府办寿宴 ， 专程派轿来接吴卒 ， 吴卒以






通过民间广为流传的文学叙事对吴卒的道德塑造 ， 向世人展示神灵的仁义的道德人格 ， 实质上也
是对儒家伦理思想的宣扬 ， 是儒家伦理对民间信仰的浸润 ， 它潜移默化地影响着百姓的道德价值取向 。
综上所述 ， 我们可知民间文学叙事对民间信仰的形成起着重要的推动作用。 儒家伦理要能为民间
百姓 自觉接受 ， 转化为 自觉的道德行为 ， 就必须充分利用 民间文学叙事这
一重要载体。 通过民间各种
文学叙事 ， 将儒家伦理渗透到民间信仰 中 ， 即
一
方面有意识地将儒家伦理揉入民间信仰中 的因果报应
思想中 ， 另一方面在民间神灵身上灌注儒家道德元素 ， 这是儒家伦理影响民间信仰 ， 在民间积极推行
儒家教化 ， 实现儒家思想大众化与儒家伦理世俗化的
一个重要的有效途径 。
（ 责任编辑 杨 莉 ）
① 参见徐朝旭 ： 《论儒学对民间神明信仰的影响
一以闽台 民间神明为例 》 ， 《宗教学研究 》 ， 2 0 0 7 年第 2 期 。
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